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 学生は SPA 委員会へ計画書を提出し，実施終了時にその実施報告書を提出する．また，SPA は大学院の修了要件の一つ
として設定されており，SPA は PBL の成果を学外で発表することで置き換え可能としている． 
 
【SPA 報告書】 
 平成 21 年度の SPA 実施報告書として，計 16 課題が提出された． 
 
【広報活動】 
 平成 21 年 10 月 22 日（木）～23 日（金）に東北 IT ソリューション EXPO2009 が開催された。この場において、ソフト
ウェア情報学研究科の大学院生の行なっている研究活動を展示・発表するとともに、東北の企業の方々および一般の方々
へ、SPA の広報活動を行なった。我々のブースの来客一覧は、以下の通りである。このイベントに参加した企業と学校の



















・開催日 平成 21 年 7月 5 日（日）9：30～15：00（受付開始 9：00） 
 
【実施内容】 
全学スケジュールを表 1に示す．ソフトウェア情報学部の学部独自企画は以下の 4つである． 
 
 
 
 
